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Depuis plusieurs années, les archives de la recherche 
en sciences humaines et sociales font l’objet d’une 
attention particulière et d’une étude approfondie. L’UMR 
7044 Archimède a souhaité apporter sa contribution en 
présentant un aperçu des archives de l’archéologie ayant 
trait, de diverses manières, à l’Alsace qu’il s’agisse de 
collections locales, de fonds 
de chercheurs ayant œuvré 
dans la région, ou encore 
d’archéologues alsaciens 
ayant fouillé à l’étranger. 
Human and social sciences archives are studied with a 
particuliar attention for several years. Archimède research 
unit wanted to lend his contribution by presenting an 
archaeological archives overview dealing with Alsace, 
regarding local collections, 
researchers who excavated 
in this area, or concerning 
alsatian archaeologists who 
worked in foreign countries.
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La mémoire retrouvée des archéologues
L’objectif de ce dossier thématique est de dresser un 
premier état des lieux concernant les archives de l’ar-
chéologie en prenant pour fil conducteur l’Alsace, afin 
d’en dévoiler les multiples facettes et les richesses parfois 
méconnues du grand public et même des chercheurs. Si 
l’ambition et la motivation étaient bien au rendez-vous, 
tous les aspects n’ont hélas pas pu être approfondis voire 
traités. C’est le cas notamment des archives archéolo-
giques dans les bibliothèques, mais également au sein 
des nombreuses sociétés d’histoire et d’archéologie de 
la région. Gageons toutefois que ce dossier permettra 
de donner au lecteur une vision générale de ce sujet, et 
l’envie de mener plus avant ses propres recherches dans 
ce domaine.
lA RecheRche ARchéologiQUe 
en FRAnce : étAt des lieUx
La recherche archéologique française sur le territoire 
national et à l’étranger englobe deux grands types : opéra-
tions d’archéologie préventive et opérations d’archéologie 
programmée. Ces opérations obéissent à des règles diffé-
rentes et relèvent de tutelles diverses, ce qui a des consé-
quences directes sur la gestion des archives. 
L’archéologie dite préventive est une acception 
récente qui recouvre les opérations liées à l’aména-
gement du territoire sur le sol français. Bien que déjà 
pratiquée depuis les années 1970, ce sont les lois de 
2001 puis 2003 sur l’archéologie préventive [1] qui lui 
confèrent un cadre réglementaire. Au niveau national, la 
Sous-direction de l’archéologie dépendant du Ministère 
de la culture et de la communication conçoit et gère les 
grandes orientations dans ce domaine. Au niveau décon-
centré, les Services régionaux de l’archéologie (SRA) au 
sein des Directions régionales des affaires culturelles 
(DRAC) éditent les prescriptions d’opération et en réali-
sent le suivi sur leur territoire de compétence. Les Com-
missions interrégionales de la recherche archéologique 
(CIRA) donnent des avis sur les opérations envisagées 
et en évaluent les résultats scientifiques a posteriori. Les 
opérateurs d’archéologie préventive publics et privés, 
après obtention d’un agrément, réalisent les interven-
tions sur le terrain (sondages ou fouilles préventives), 
l’Institut national de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap) étant l’opérateur au niveau national. L’ar-
chéologie préventive obéit à plusieurs textes officiels qui 
encadrent les interventions, de la demande d’urbanisme 
à la réalisation du rapport et à la réception du mobilier et 
de la documentation scientifique. 
L’archéologie dite programmée concerne les fouilles 
liées à une problématique de recherche. Elle peut s’ef-
fectuer sur le territoire français ou à l’étranger, et dépend 
de plusieurs administrations. Dans le cas d’une opération 
en France, le Ministère de la culture et de la communi-
cation, par l’intermédiaire des SRA, est chargé de l’oc-
troi éventuel d’une subvention et du suivi de l’opération, 
après avis de la CIRA. Pour les fouilles à l’étranger, le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recher-
che et le Ministère des affaires étrangères interviennent 
à différents niveaux. Les équipes de recherche établis-
sent un programme de recherche pluriannuel. Celui-ci 
est soumis à la Commission consultative des recherches 
archéologiques à l’étranger (Ministère des affaires étran-
gères), qui le valide et attribue une allocation de recher-
che. Celle-ci pourra être complétée par d’autres sources 
de financement.
[1] Lois 2001-44 du 17 janvier 2001 et 2003-707 
du 1er août 2003 relatives à l’archéologie préventive, 
décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive, transposés dans le Code du patrimoine, livre V.
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Les équipes fouillant à l’étranger relèvent de diverses 
tutelles : Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour les structures de recherche (CNRS, uni-
versités, grandes écoles en France et à l’étranger), Minis-
tère des affaires étrangères pour les instituts français 
de recherche à l’étranger (IFRE), Ministère de la culture 
pour l’Inrap... À cela se rajoute la possibilité de créer des 
entités mixtes au moyen d’accords ou de conventions, 
comme les unités mixtes de recherche (UMR).
Ainsi, qu’il s’agisse d’archéologie nationale ou à 
l’étranger, d’opérations préventives ou programmées, 
l’organisation de l’archéologie française est soumise à 
plusieurs autorités hiérarchiques et est divisée entre 
diverses institutions et unités de recherche, répondant 
chacune à des logiques d’ordre géographique et théma-
tique différentes. 
De plus, la recherche archéologique française est active. 
En 2014, on dénombre 88 opérateurs d’archéologie pré-
ventive agréés sur le territoire, auxquels s’ajoute l’Inrap 
au niveau national [2]. Pour l’enseignement supérieur et 
la recherche, 37 UMR rassemblant 4285 chercheurs (dont 
186 du Ministère de la culture et 396 de l’Inrap) étaient 
à dominante archéologique en 2011 [3]. Parallèlement, 
les cinq écoles françaises à l’étranger possèdent des pro-
grammes de recherche archéologique. Enfin, concernant 
le Ministère des affaires étrangères, 11 IFRE intègrent 
des missions archéologiques actuellement.
En conséquence, le nombre d’opérations est impo-
sant. Les estimations récentes avancent la réalisa-
tion de 3026 opérations d’archéologie préventive [4] 
en 2010 et la présence de 148 missions françaises à 
l’étranger dans 63 pays pour 2014 [5], dont une cen-
taine pour le bassin méditerranéen [6]. Ainsi, ce sont 
plusieurs centaines de milliers de documents qui sont 
produits chaque année dans le cadre des recherches 
des équipes françaises, sur divers supports et en mul-
tiples formats. Suivant les activités des enseignants-
chercheurs, s’ajoutent à cette série les archives en 
liaison avec les missions pédagogiques, administrati-
ves et les publications.
En vue de démontrer toute la richesse et le poten-
tiel de cette abondante documentation et la nécessité 
de sa préservation, ce dossier thématique propose un 
tour d’horizon de différents fonds d’archives de l’ar-
chéologie, préventive et programmée, en lien avec 
l’Alsace, conservés au sein de structures patrimonia-
les. Certaines de ces collections, publiées ou non, font 
déjà l’objet d’un traitement archivistique alliant des-
cription, reconditionnement et numérisation. D’autres 
séries sont en cours de prise en charge ; quelques-
unes, enfin, pourraient être intégrées dans un futur 
projet de valorisation documentaire.
les ARchives de l’ARchéologie
Afin de délimiter au mieux le sujet, nous aborderons en 
premier lieu la problématique des archives de la recher-
che en archéologie, en avançant une ou plusieurs défini-
tions. L’article de Lucile Schirr et Marie Stahl évoque 
le cadre historique et législatif des archives de l’archéo-
logie, selon deux grands principes : archéologie pré-
ventive et archéologie programmée, donnant lieu à un 
régime réglementaire distinct, voire même à un concept 
de la notion d’archive de la recherche différent en fonc-
tion des institutions. Nous soulignerons certaines diffi-
cultés à contourner dans le traitement de ces collections, 
mais aussi quelques projets en cours, porteurs d’espoir, 
en insistant sur l’importance des réseaux professionnels 
et l’usage de normes communes, gages d’échanges de 
savoir-faire et d’interopérabilité des données.
Pour illustrer ces propos, nous décrirons ensuite deux 
fonds d’archives.
L’article de Soline Morinière présente les archives du 
Service régional de l’archéologie (SRA) de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Alsace, chargé 
de conserver la documentation scientifique issue d’opé-
rations d’archéologie préventive pour l’ensemble du ter-
ritoire alsacien. Des séries, produites notamment par les 
agents des anciennes directions des Antiquités, côtoient 
les fonds plus récents versés par les opérateurs d’archéo-
logie agréés pour la région. D’autres collections, comme 
le Denkmalarchiv, peuvent contenir des documents en 
rapport avec l’archéologie. Des versements concernant les 
fouilles en Alsace sont également disponibles aux Archi-
ves départementales du Bas-Rhin. Les types de document 
ainsi que les formats sont variés, et posent à présent la 
question de la pérennisation des données sur support 
numérique. Un système de gestion a été mis en place 
pour apporter quelques solutions en matière de conserva-
tion et de consultation de ces archives.
La contribution de Dominique Beyer et de Marie 
Stahl est consacrée aux archives de l’archéolo-
gie orientale, dans le cadre de l’UMR Archimède, au 
sein de la Maison interuniversitaire des sciences de 
[2] Cf. liste des opérateurs d’archéologie préventive 
agréés : www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Archeologie/Operateurs-agrees
[3] Bordier & daugé 2011, p. 70-73.
[4] 2389 diagnostics et 637 fouilles préventives. Bordier & 
daugé 2011, p. 11-13.
[5] Ministère des affaires étrangères, 2014, La France 
et la promotion de l’archéologie à l’étranger, Paris [en 
ligne]. URL :  www.diplomatie.gouv.fr/fr/squelettes/liseuse_
pdf/78691/sources/indexPop.htm
[6] BraeMer & angevin 2011, p. 70.
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l’homme-Alsace (MISHA). Plusieurs membres de l’UMR 
ont été sollicités afin d’apporter informations et préci-
sions quant aux collections documentaires [7]. Ces sé-
ries regroupent les archives des différentes opérations 
d’archéologie programmée menées sur le terrain, mais 
aussi la production scientifique et pédagogique des 
enseignants et chercheurs et des collections d’étude. 
Une description générale de chaque lot en est donnée, 
qui permet de soulever les particularités liées aux fonds 
constitués par les chercheurs et les difficultés rencon-
trées lors du traitement de ces collections. Un travail 
spécifique sur certaines de ces séries permettrait une 
valorisation des données, mais aussi des documents, à 
considérer ici comme objets patrimoniaux.
L’article de Cassandre Hartenstein souligne parfaite-
ment tout l’intérêt d’un tel travail d’inventaire des archi-
ves, en prenant pour exemple la collection des plaques 
de verre de l’archéologue Pierre Montet. Depuis 2010, les 
900 pièces relatives aux fouilles de Tanis font l’objet d’un 
récolement d’après la liste établie par Jean Yoyotte, puis 
d’un reconditionnement suivant les normes de conserva-
tion préventive. Cette opération, outre le fait d’avoir mis 
en place les conditions de préservation d’un patrimoine 
iconographique fragile et précieux, a permis de rappro-
cher sources documentaires et mobilier archéologique 
lié à la mission de Tanis. Ainsi, la statue «maussade» 
de Ramsès II a pu être identifiée, de même qu’une des 
figurines d’Isis allaitante, ce qui autorise d’autres recou-
pements et une restitution ultérieure des données à la 
communauté scientifique.
Mais les archives de l’archéologie sont également 
conservées dans d’autres institutions, en France ou à 
l’étranger. Deux exemples ont été choisis : une école 
française et un musée d’archéologie.
Dans cette optique, Anne Rohfritsch aborde les 
archives des membres de l’École française d’Athènes 
ayant enseigné à l’Université de Strasbourg. En prenant 
l’exemple des sources manuscrites de ces séries, elle 
décrit les différents types de documents rencontrés. 
Certains se rattachent à des activités administratives, 
d’autres concernent davantage des missions de recher-
ches, effectuées pour le compte de l’École ou dans un 
cadre personnel. Les notes de voyages ou d’explora-
tion, les mémoires de recherche, viennent compléter la 
liste. Parallèlement, les archives témoignent des acti-
vités pédagogiques des membres dans l’enseignement 
du français à l’étranger. Ces différents lots et les dos-
siers qu’ils contiennent sont d’importance inégale. Leur 
statut relèvent tantôt des archives publiques, tantôt de 
la sphère privée. La diversité des missions exercées au 
fil d’une carrière favorise l’éclatement de la production 
dans le fonds athénien mais aussi sur d’autres sites, 
voire dans les ventes publiques. Une veille, alliée au 
repérage et à l’inventaire des archives, permettront de 
reconstituer les informations.
Le fonds d’archives de l’archéologue Arthur Stieber 
représente quant à lui l’exemple d’un don fait au Musée 
archéologique de Strasbourg. L’article collaboratif qui 
lui est consacré [8] s’insère dans le cadre d’un projet 
collectif de recherche pluri-annuel. L’intérêt de ce 
fonds réside dans le fait qu’il s’agit d’un lot documen-
taire homogène reflétant l’activité d’un chercheur dans 
un cadre géographique et temporel circonscrit : l’Alsace 
des années 1920 à 1980. Les archives, actuellement 
déposées à la DRAC Alsace, sont composées d’environ 
500 carnets de terrain et documents intercalés (photos, 
etc.), et de plusieurs centaines de rouleaux de relevés, 
plans et cartes communales. L’étude est réalisée selon 
trois axes principaux : biographie et travail de l’archéo-
logue, description archivistique, indexation et numéri-
sation, exploitation scientifique des données archéolo-
giques en lien avec le mobilier mis au jour, les trois axes 
étant appelés à dialoguer. Une valorisation des travaux 
est prévue au terme du projet.
Un autre point de vue sur la conception d’archives est 
développé dans l’article de Soline Morinière, qui nous 
invite à découvrir des objets documentaires particuliers : 
les moulages du Palais universitaire de Strasbourg. 
Considérés à la fois comme une archive renseignant sur 
un objet et comme un objet en tant que tel, ces mou-
lages rentrent dans la catégorie des collections d’étude. 
La gypsothèque de Strasbourg, la plus importante des 
collections universitaires françaises, montre une diver-
sité d’ateliers de production qui rend compte de l’exis-
tence d’un réseau européen de circulation des moulages. 
L’étude des moulages, témoins d’un type particulier d’en-
seignement de l’archéologie au début du siècle dernier, 
autorise également des hypothèses de restitutions et de 
remontage des pièces originales.
Pour conclure, précisons que ce dossier ne prétend 
aucunement à l’exhaustivité : face à l’ampleur des pra-
tiques archivistiques, il a fallu faire des choix. Avant 
tout, il nous a paru important de participer au débat 
naissant sur la question des archives de l’archéologie, 
en approfondissant quelques dossiers dont nous avons 
actuellement la charge et dont nous pensons qu’ils sont 
à même de provoquer les prises de conscience néces-
saires au développement de ce champ documentaire 
[7] Catherine Duvette, Françoise Laroche-Traunecker, 
Marie-José Morant, Philippe Quenet, Isabelle Weygand.
[8] Rédigé par Cécile Courtaud, Isabelle Lesueur, Soline 
Morinière, Juliette Rémy, Bernadette Schnitzler, Marie Stahl, 
Georges Triantafillidis.
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particulier. Un prolongement de cette réflexion pour-
rait aborder, par exemple, la question des archives de 
fouilles antérieures aux autorisations, le flou juridique 
qui entourait la question du dépôt de la documentation 
ou encore, à l’autre bout de l’arc chronologique, ce que 
soulève la révolution numérique. Loin de circonscrire le 
sujet, ces articles ont vocation à ouvrir des question-
nements : ils sont une contribution à la vaste réflexion 
portant, aujourd’hui, sur les archives scientifiques. 
Le panorama introductif que nous venons de dresser ne 
fait que lever un voile sur le thème choisi dans le cadre 
de ce dossier. Toutefois, il met en avant la nécessité 
de ne pas considérer la publication scientifique comme 
une fin en soi. En effet, le statut d’archives historiques 
permet de poser un autre regard sur les fonds d’archéo-
logie, en dehors de tout cadre temporel contraint. Ainsi, 
une relecture des données pourra être réalisée a poste-
riori. En outre, dépassant le stade de simples «conte-
nants d’informations», la prise en compte des collections 
documentaires scientifiques en tant qu’objets patrimo-
niaux élargit leur champ d’étude, allant de l’histoire 
d’une recherche jusqu’à l’histoire de toute une discipline. 
On comprend donc l’intérêt de préserver et valoriser ces 
archives de l’archéologie, pour l’ensemble de la commu-
nauté scientifique, mais aussi pour la mémoire collective 
en général. 
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